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RESUMEN
En el campo literario, la acción conjunta de de-
terminadas instancias de mediación y de consa-
gración puede favorecer la ocupación de un lugar 
privilegiado y, por consiguiente, posibilita que 
se logre una posición de relieve en el sistema de 
producción y circulación de bienes simbólicos, en 
virtud de la jerarquía que va del reconocimiento 
a la exclusión. Así, el legado de Max Aub, hoy 
considerado un clásico contemporáneo, se abor-
da aquí con el fin de explicar cómo una obra se 
sitúa en el canon más allá de la desaparición de 
su autor, qué puede condicionar su variabilidad 
y qué instancias la amparan, interaccionan a su 
favor y la legitiman en el campo literario.
ABSTRACT
In the literary field, the simultaneous action of 
certain entities of mediation and consecration 
may result in the occupation of a privileged 
position and, therefore, lead to a status of 
prominence in the production and circulation 
system of symbolical goods, because of a 
hierarchy that goes from recognition to exclu-
sion. In this paper, we deal with Max Aub’s 
legacy, nowadays considered a contemporary 
classic, and we aim at explaining how a work 
is situated in the canon after the disappearance 
of its author, what may condition its variability 
and what factors support it, interact for it and 
legitimate it in the literary field.
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6LKD\MXVWLFLDHQOD5HS~EOLFDGHODV/HWUDVODWHQGUi8GWpQJDORSRUVHJX-
URDVtWHQJDQTXHSDVDUFLHQDxRV\QL8GQL\RSRGDPRVJR]DUQRVHQHOOR
<DVXHQDQFDPSDQDVDXQTXHOHMDQDV
Ignacio Soldevila, 17 de febrero de 1964
(QHOFDPSROLWHUDULRODDFFLyQFRQMXQWDGHGHWHUPLQDGDVLQVWDQFLDVGH
PHGLDFLyQ\GHOHJLWLPDFLyQFRPR\DVHxDODUD%RXUGLHXSXHGHIDYRUHFHU
ODRFXSDFLyQGHXQOXJDUSULYLOHJLDGR\SRUFRQVLJXLHQWHSRVLELOLWDTXHVH
ORJUHXQDSRVLFLyQGHUHOLHYHHQHOVLVWHPDGHSURGXFFLyQ\FLUFXODFLyQGH
ELHQHVVLPEyOLFRVHQYLUWXGGHODMHUDUTXtDTXHYDGHOUHFRQRFLPLHQWRDOD
H[FOXVLyQ7DOHVLQVWDQFLDVSXHGHQFRQYHUWLUXQDREUDHQREMHWRPRGpOLFR\
DVXDXWRUHQÀJXUDSDUDGLJPiWLFDHLQFOXVRWUDVODPXHUWHGHHVWHSXHGHQ
FRQVDJUDUOR\GHSDUDUOHODSHUSHWXLGDG1RREVWDQWHHVWDSUHVHQFLDQXQFD
queda garantizada DGLQÀQLWXPDOREHGHFHUFRQHOFRUUHUHOWLHPSRDXQD
determinada selección crítica, y así a las sanciones del canon, a la legiti-
PDFLyQTXHVHDOFDQ]DSRUXQHVIXHU]RKLVWRULDEOHHQIXQFLyQGHFXDQWRV
QRPEUHVSURSLRVSXHEODQODKLVWRULDGHODOLWHUDWXUD3DUDKDFHUVHYLVLEOHHQ
ella, fundamentales son agentes como el crítico y el editor, quienes com-
SDUWHQXQPLVPRKiELWDWFRQVXVUHVSHFWLYRVFDSLWDOHVHVSHFtÀFRV(QEXH-
QDPHGLGDSXHGHQEHQHÀFLDURQRTXHXQDREUDOLWHUDULDPDQWHQJDYLJHQWH
VXHVWDWXWRGHHMHPSODULGDGELHQSRUODVDQFLyQFUtWLFDHQVtELHQSRUOD
ODERUHGLWRULDOGHTXLHQSXEOLFDXQWH[WR\ORGLIXQGH<HVTXHWDPELpQHV
IDFWLEOHTXHVXPHQFLyQVHVXERUGLQH\OOHJXHDUHGXFLUVHSRQJDPRVSRU
FDVRDXQDQRWDDOSLHGHXQHQVD\R,QFOXVRSXHGHRFXUULUTXHVHGHVFDUWH\
caiga en el olvido, borrando un nombre de la historia literaria, que, tal como 
HVWDPRVDFRVWXPEUDGRVDSHUFLELUODHQULJRUQRHVVLQR´HOWUD]DGRGHXQD
antología que selecciona de entre todo lo escrito aquello que merece desta-
FDUVHSUHVHUYDUVH\HQVHxDUVHµ3R]XHOR(QGLFKDKLVWRULDHO
FUtWLFRRSHUDHQXQDOtQHDGHFDQRQL]DFLyQDOVLVWHPDWL]DUWH[WRV\DXWRUHVDO
SUR\HFWDUHQHOWLHPSRYDORUHVUHSUHVHQWDWLYRVGHODSURGXFFLyQOLWHUDULDGH
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un determinado momento histórico.
En nuestros días, además, el canon líquido ³DVt WLOGDGRSRUDOJXQRV
HVWXGLRVRVVLJXLHQGRD%DXPDQ³HYLGHQFLDODGLÀFXOWDGGHTXHXQDÀJXUD
SHUPDQH]FDHQXQSUHGLRGHH[FHOHQFLDGDGDV ODVRVFLODFLRQHVTXHSXH-
GHQSURGXFLUGHVGHFRUULHQWHVFUtWLFDVDQXHYDVSUiFWLFDVGH OHFWXUD3RU
HMHPSORDSDUWLUGHODLQFLGHQFLDGHODKLVWRULDFXOWXUDOHQHOGLVFXUVRKLV-
WRULRJUiÀFRGHVWDFDHOLQWHUpVTXHYLHQHQVXVFLWDQGRSUiFWLFDVSURSLDVGH
ODFXOWXUDGHPDVDV³WUDGLFLRQDOPHQWHUHOHJDGDVHQORVPiUJHQHVGHOFD-
QRQ³FX\RHVWXGLRLQYLWDDSODQWHDUODFRQÀJXUDFLyQVHOHFWLYDODHOHFFLyQ
SDUFLDOGHQRPEUHV\WtWXORV´6LQYDULDFLyQQRKD\FXOWXUDµLQGLFyFRQUD-
]yQ)LRUPRQWHGHPDQHUDTXHODLGHQWLGDGFXOWXUDOFRQÀJXUDGD
hoy con obras canónicas, hay que observarla teniendo en cuenta cómo se 
funda su inestabilidad y se reenvía su memoria, es decir, cómo acontecen la 
metamorfosis y la transmisión de un texto. En tal sentido, el legado de Max 
$XEVHDERUGDDTXtFRQHOÀQGHH[SOLFDUFyPRXQDREUDSXHGHVLWXDUVH
HQHOFDQRQPiVDOOiGHODGHVDSDULFLyQGHVXDXWRUTXpSXHGHFRQGLFLRQDU
VXYDULDELOLGDG\TXpLQVWDQFLDVODDPSDUDQ LQWHUDFFLRQDQDVXIDYRU\OD
OHJLWLPDQHQHOFDPSROLWHUDULR
MAX AUB EN EL ESPEJO DEL TIEMPO
&RQ$XEQRVKDOODPRVDQWHXQDYR]SUHHPLQHQWHGH OD OLWHUDWXUDHV-
SDxRODGHOVLJOR;;\GHOH[LOLRUHSXEOLFDQRHVSDxRODQWHXQHVFULWRUGHUH-
JLVWURVP~OWLSOHVFX\DYXHOWDD(VSDxDLQLFLDOPHQWHVHFRQFUHWyHQiPELWR
HGLWRULDOSXHVHOHVFULWRUSLVyVXHORHQ%DUFHORQDVRODPHQWHHQWUHLQ-
WDDxRVGHVSXpVGHFUX]DUODIURQWHUDIUDQFHVDFHUFDQRHOÀQDOGHOD*XHUUD
&LYLOHVSDxROD'XUDQWHVXODUJRH[LOLRHQ0p[LFR0D[$XEVHPDQWXYR
VLHPSUHDFWLYRHQIUHQWiQGRVHHQSDUWLFXODUDODGLFWDGXUDIUDQTXLVWDTXH
ORKDEtDERUUDGRGHOPDSDFRPRVHxDOyHQVXVDiarios mediante la atinada 
metáfora en octubre de 1968:
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1DGLH VDEHTXLpQ VR\HQ(VSDxD/RGLJRSRU ORVTXHDTXt DVHJXUDQ OR
FRQWUDULRSDUDKDFHUVHLOXVLRQHVDFHUFDGHHOORV1RVERUUDURQ³\ELHQ³
GHOPDSD4XHGDQORVDPLJRV\ORVKLMRVGHORVDPLJRV3HUR¢WHQHUQRVHQ
FXHQWDLQÁXHQFLD"1LQJXQDDEVROXWDPHQWHQLQJXQD1RGLJRTXHQRVHD
una lástima (Aub, 1998, 432).
$VtODVFRVDVODFLUFXODFLyQGHVXVWH[WRVHQOD(VSDxDIUDQTXLVWDWXYROX-
JDUHQHOFRQWH[WRGHUHFXSHUDFLyQGHFLHUWRVQRPEUHVTXHODGLFWDGXUD³UH-
FRQRFLGDLQWHUQDFLRQDOPHQWHDFRPLHQ]RVGHORVDxRVFLQFXHQWD³SURPR-
YLyDOLQWHUHVDUOHODDSURSLDFLyQGHOFDSLWDOLQWHOHFWXDOWDQYDOLRVRTXHREUDED
HQHOH[LOLR/DUUD]$TXHOODYtDOHSHUPLWLyD$XEDFHUFDUVHDOOHFWRU
SHQLQVXODUFRQPD\RUÁXLGH]DXQTXH ODYXHOWDQRHVWXYLHUDH[HQWDGH ODV
coacciones censorias características del control ideológico de la dictadura1.
6LQHPEDUJRDSHVDUGHDTXHOODUHOHYDQWH´YXHOWDHGLWRULDOµSDUDWUD]DU
HOUHJUHVRGH$XEHQySWLPDVFRQGLFLRQHVKHPRVGHVLWXDUQRVHQORVDxRV
QRYHQWDGHOSDVDGRVLJOR'HVGHHQWRQFHVGHVWDFDEOHKDVLGRODUHVSXHVWD
DODGHXGDKLVWyULFDGHUHFRQRFLPLHQWRTXHVHWHQtDFRQpO\HQORV~OWLPRV
YHLQWHDxRVODFUtWLFDHVSHFLDOL]DGDYLHQHDGPLWLpQGRORFRPRXQRGHQXHV-
WURVPHMRUHVHVFULWRUHV
6XREUDHVFDSD]SRUVtVRODGHPRGXODUODKLVWRULDGHQXHVWUDQDUUDWLYD\ODGH
QXHVWURWHDWURGHPRVWUDUQRVDXQSRHWDVRUSUHQGHQWHSLRQHURHQPiVGH
XQDVSHFWRDXQHQVD\LVWDGHDOWDWHQVLyQPRUDO\HQVD\tVWLFD\DXQKRPEUH
TXHHQVXWUD\HFWRULD\HQODHVFULWXUDFRQIHVLRQDOWHVWLPRQLDOTXHGHMyHQ
ella, desborda de vida y de historia, con una autenticidad y una intensidad 
UDUDPHQWHDOFDQ]DGDVODVGHXQFOiVLFRFRQWHPSRUiQHR2OH]D
6REUH ODFHQVXUDIUDQTXLVWDHQ$XEYpDQVHSDUWLFXODUPHQWH$]QDU /DUUD]\ /OXFK\
0RQWLHO\6DQ]9DOJDDSXQWDUTXHHVDYXHOWDGHORVH[LOLDGRVKDGHVSHUWDGRXQQRWDEOHLQWHUpV
FUtWLFRHQHQVD\RVGHUHOLHYHHQWRUQRDOFDPSRLQWHOHFWXDOHQWUHHOORV%DOLEUHD*UDFLD\/DUUD]
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(QHIHFWR0D[$XESDUWLFLSDGHODWUDGLFLyQODUHQXHYDFRPELQDGLIH-
UHQWHVOHQJXDMHVDUWtVWLFRVHLQFOXVRDQXQFLDFyGLJRVSRVPRGHUQRVIDYRUH-
FLHQGRTXHFRPRVLJQRGHpSRFDVXSURGXFFLyQPXHVWUHXQPX\SRVLWLYR
balance, como destaca Oleza, al mostrarnos el devenir artístico del siglo 
;;$XEVHGXFHDQXHYRVOHFWRUHV\HVSHFWDGRUHVDQXHYRVHGLWRUHVHLQ-
YHVWLJDGRUHV(OLQWHUpV\HOHQWXVLDVPRTXHJHQHUDGHULYDGHXQDOLWHUDWXUD
GHYHUViWLOSRpWLFDTXHFXDQGRODVFLUFXQVWDQFLDVKLVWyULFDVORUHTXLULHURQ
VXSRDGDSWDUVHDOFDPELR\VHPRVWUyFLYLOPHQWHUHVSRQVDEOHVLQUHQXQFLDU
DODH[SHULPHQWDFLyQ\ODDSOLFDFLyQGHLQQRYDGRUDVIRUPDVH[SUHVLYDV8Q
FODURHMHPSORORPXHVWUDDFRQVHFXHQFLDGHOD*XHUUD&LYLOODRULHQWDFLyQ
que desde la deshumanización lo llevaría hacia un realismo testimonial y 
UHVSRQVDEOH'HKHFKR$XEKL]RXQDH[SOtFLWDGHFODUDFLyQGHSULQFLSLRV
cuando en febrero de 1946, en la contracubierta del drama El rapto de Eu-
ropa, DSXQWy´&UHRTXHQRWHQJRGHUHFKRWRGDYtDDFDOODUORTXHYLSDUD
HVFULELUORTXHLPDJLQRµ
$Vt0D[$XEGHVWDFD FRPR DXWRU H[FHSFLRQDO SRU VXREUD VREUH HO
FRQÁLFWR HVSDxRO TXH UHXQLy HQ El laberinto mágico SHUR WDPELpQ SRU
DTXHOODSURSLDGHOD OLWHUDWXUDFRQFHQWUDFLRQDULDHXURSHD\DTXHVXSDVR
SRUFDPSRVFRPR9HUQHWG·$ULqJH)UDQFLD\'MHOID$UJHOLDORFRQYLUWLy
FRPRWDQELHQDQDOL]y6iQFKH]=DSDWHURHQ´HO~QLFRDXWRUGHODOLWHUDWXUD
HVSDxRODSDUDHOTXHODHVWDQFLDHQORVFDPSRVGHFRQFHQWUDFLyQVXSXVROD
JpQHVLVGHXQWySLFRUHFXUUHQWHHQVXSURGXFFLyQµ
(QVXYLUDMHHVWpWLFRFRPRKHGHVWDFDGR$XEDUUDVWUyFRQMXJy\UH-
QRYyVXFDXGDOH[SUHVLYR\HVWLOtVWLFRGHKHUHQFLDYDQJXDUGLVWDORFXDOOH
conferiría un extraordinario valor como creador. A ello sumó un arte ima-
JLQDWLYR OLJDGR D VX UHFHSWLYLGDG GH OD UHQRYDFLyQ GHO OHQJXDMH OLWHUDULR
GDGR VX FRQRFLPLHQWRGH ODV FRUULHQWHV DUWtVWLFDV GH VX pSRFD(Q WDOHV
FRQGLFLRQHV IXHPiV DOOiGH OD ODERUGH FURQLVWD³WDO FRPRGHÀQLy VX
escritura del Laberinto³\VXGHVERUGDQWHLPDJLQDFLyQGLRULHQGDVXHOWDD
una fantasía extraordinaria, como muestran Jusep Torres Campalans [1958] o 
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ODSURSXHVWDO~GLFDGH Juego de cartas [1964].
3RURWUDSDUWH$XEQRVOHJyORVPHMRUHVGLDULRVGHOH[LOLRUHSXEOLFDQR
HVSDxRO\DXQSUiFWLFDPHQWHLQpGLWRXQPDJQtÀFRHSLVWRODULRWHVWLPRQLRV
LPSUHVFLQGLEOHV SDUD DQDOL]DU OD KLVWRULD FXOWXUDO HVSDxROD GHO VLJOR;;
'DGDVXDJLWDGDYLGDWDQWRHQVXHVFULWXUDWHVWLPRQLDOFRPRHQODÀFFLRQDO
$XEUHÁH[LRQyQRSRFRVREUHHOIXULEXQGRWLHPSRKLVWyULFRTXHOHWRFy
YLYLU\SRUHOORHOHVFULWRU$QWRQLR0XxR]0ROLQDORUHFRQRFLyDFHUWDGD-
PHQWHFRPRXQDGHODVÀJXUDVHJUHJLDVGHODFXOWXUDGH(XURSDSHURVREUH
WRGR´GHODVUXLQDVGH(XURSDµ
/D(XURSDTXHKD\DKRUDGHODQWHGHQXHVWURVRMRVODTXHQRVRWURVYLYL-
PRVHVXQSDLVDMHFRQÀJXUDGRSRUXQFDWDFOLVPR~QLFRHQODKLVWRULDGHO
PXQGRWDQWRHQODHVFDODGHVXGHVWUXFFLyQFRPRHQODFXDOLGDGSODQLÀFD-
GD\VLVWHPiWLFDGHODVDxDFRQTXHpVWDVHOOHYyDFDER(OFDWDFOLVPRQR
HPSH]ySRUVXSXHVWRHQ%HUOtQHQHQHURGHQLWHUPLQyWDPELpQHQ
%HUOtQHQPD\RGHQLHQ+LURVKLPDWUHVPHVHVGHVSXpV>«@0D[
$XE>«@>IXH@FRQVFLHQWHVLHPSUHGHORTXHRFXUUtD\GHORTXHHVWDEDHQ
MXHJRHPSHxDGRHQODWDUHDQRVyORGHVREUHYLYLUVLQRDGHPiVGHFRP-
SUHQGHUGHDFWXDUFRPRWHVWLJRGHDWHVWLJXDU\FRPSUHQGHUPHGLDQWHOD
escritura. (1999, 78-79)
LA VUELTA: LAS SANCIONES POSITIVAS DEL CANON
$QWHVGHHVRVDxRVQRYHQWDGHOVLJOR;;TXHKHUHIHULGRSDUDUHXELFDUD
0D[$XE\SUHYLDPHQWHDTXHDOJXQDVGHVXVREUDVIXHUDQDXWRUL]DGDVSRU
ODFHQVXUDSDUDVXGLVWULEXFLyQHQHOPHUFDGRHVSDxROVXQRPEUH\DVHKD-
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EtDFRODGRSRUODVUHQGLMDVGHFLHUWD]RQDGHOHVSDFLRFUtWLFR23RUHMHPSOR
en 1946 Valbuena Prat le da entrada en su Historia de la literatura española; 
en el 49 Sainz de Robles lo cita en su Ensayo de un diccionario de la literatura
HQ$UWXURGHO+R\RSXEOLFDXQDUHVHxDGHSan Juan en Teatro Mundial; 
XQDxRGHVSXpV7RUUHQWH%DOOHVWHUOHFRQFHGHHVSDFLRHQVXPanorama de la 
literatura española contemporáneaHQHO$XEGHODQRYHODCampo de sangre 
RFXSDGRVSiJLQDVFRPSOHWDVHQXQOLEURGH3pUH]0LQLNNovelistas españoles 
de los siglos XIX y XX1RHVGHH[WUDxDUSXHVTXHHOHVFULWRUDSXQWDUDHQ
XQDFDUWDHOGHGLFLHPEUHGHO´(VWR\DVRPEUDGR$HVWHSDVR
GHQWURGHSRFRHVWUHQRHQ0DGULGµ3.
/DGpFDGDGHORVVHVHQWDVH LQDXJXUDFRQXQDUWtFXORHQÌQVXODVREUH
ODYLGD\ODREUDGH$XETXHQRSXGRHYLWDUODFHQVXUDHQHOFXDO,JQDFLR
6ROGHYLODVHxDOD´+HPRVSURFXUDGRHOXGLUWRGRMXLFLRFUtWLFR
DFHUFDGH$XE0LSUHWHQVLyQHUDFXEULUXQDODJXQDLQIRUPDWLYDODVWL-
PRVD\GHMRSDUDRWUDRFDVLyQXQLQWHQWRGHYDORUDFLyQGHVXREUDTXH
VLJRSDVRDSDVRGHVGHPLVWLHPSRVXQLYHUVLWDULRVµ$VtHUDODLJQRUDQFLD
de la realidad que acontecía al otro lado del mar se manifestaba en textos 
FRPROD+LVWRULDGHODOLWHUDWXUDHVSDxRODHKLVSDQRDPHULFDQDGH(PLOLDQR
'tH](FKDUUL\-RVp0DUtD5RFD)UDQTXHVD
<DHQ-RVp&RUUDOHV(JHDFRPRWDPELpQUHFRQRFHUtDQRWURVFUt-
WLFRVGHVFULEHVXHQFXHQWURFRQHOHVFULWRUHQHVWRVWpUPLQRV
2  En la segunda edición de El compromiso de la imaginación. Vida y obra de Max Aub KDVWDDKRUDHOPHMRUHQVD\RGH
FRQMXQWRVREUH$XE,JQDFLR6ROGHYLODLQFRUSRUyXQUHFXHQWRGH´UHFRUGDGRUHV\ROYLGDGRUHVµGHOHVFULWRUUDVWUHDQGR
KLVWRULDVOLWHUDULDV\PRQRJUDItDVHQWRUQRDOWHDWUR\ODQRYHODGHOVLJOR;;HVSDxRO'LRDVtFRQXQ0D[GHQRPEUH\
ÀJXUD´PDOFXELHUWRVDVRUGLQDGRVVLPSOHPHQWHLJQRUDGRVµWUDVODÀQDOL]DFLyQGHOFRQÁLFWRHQWUDEDMRVGH-RVp0DUtD
0DUWtQH]&DFKHUR0DULDQR%DTXHUR*R\DQHV0HOFKRU)HUQiQGH]$OPDJURR)UDQFLVFR<QGXUiLQ$XEHVWDEDDXVHQWH
HQXQRVFDVRVSRUODQRWRULDDGVFULSFLyQDOUpJLPHQGHVXVDXWRUHV\HQRWURVSRUGHVFRQRFLPLHQWRRWHPRUDODVUHSUH-
VDOLDV1RREVWDQWHDxRVGHVSXpVODVLWXDFLyQVHUtDPiVIDYRUDEOHFRPRVHDSXQWDHQHVWDVSiJLQDV
3(StVWRODD,JQDFLR6ROGHYLOD/OXFK6LQHPEDUJRHQHVWHEnsayo todavía se leía (la cursiva es mía): “Habría 
TXHGHQRPLQDUOR©HVFULWRUHQOHQJXDHVSDxROD» (...) Antes de acabar la guerra española de Liberación, Max Aub, marchó a 
)UDQFLD'HVGHYLYHHQ0pMLFRSHURVLQTXHGHFDLJDVXSDVLyQSRUORVYLDMHVµ6DLQ]GH5REOHV
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&RPR ODPD\RUtD GH HVSDxROHV GHPL JHQHUDFLyQ³ODTXH FRQWDED HQWUH
TXLQFH\GLHFLVpLVDxRVFXDQGRVHSURGXFHHOGHVJDUUyQGHODJXHUUDFLYLO³
KDEtDLJQRUDGRGXUDQWHPXFKRWLHPSRWRGRRFDVLWRGRGHODREUDGHHVWH
HVFULWRU¢4XLpQORFRQRFtDHQWUHQRVRWURV"'HRtGDVTXL]iDOJXQRGHYHU-
dad, nadie. Y tanto vale el mal conocer como el desconocer. La misma reso-
QDQFLDGHOQRPEUHQRD\XGDDHQFDMDUOHGHQWURGHQXHVWUDOLWHUDWXUD¢QRPEUH
RVHXGyQLPR"$xiGDVHDHVWRVXDXVHQFLDSURORQJDGD OR LQDVHTXLEOHGH
HGLFLRQHVOHMDQDVHOVLOHQFLR«<VLQHPEDUJRHVWDREUDPDOFRQRFLGDHQWUH
QRVRWURV³RGHVFRQRFLGD³UHVXOWDTXHHVXQDGHODVPiVIHFXQGDVGHODV
PiVFDXGDORVDVGH ODVPiVYDULDGDVFRQTXHFXHQWD OD OLWHUDWXUDHVSDxROD
FRQWHPSRUiQHD
(Q(XJHQLR*DUFtDGH1RUDOHGHGLFDXQDPSOLR\HORJLRVRHVWX-
dio en su Historia de la novela española\HOPLVPRDxR-XDQ/XLV$OERUJSX-
blica el segundo volumen de Hora actual de la novela española, donde escribe:
([LVWHSUREDEOHPHQWHHQQXHVWURSDtVXQSXxDGRGHOHFWRUHVTXHKDWHQLGR
RFDVLyQGHFRQRFHUDOJXQRVOLEURVGH0D[$XESHURVXSRQJRTXHQRHV
PX\QXPHURVR4XLHQHVKD\DQSRGLGROHHUHQVXWRWDOLGDGODREUDGHHVWH
HVFULWRUGHEHQGH VHU³VL HVTXH VHHQFXHQWUD DOJXQR³H[WUDRUGLQDULD-
PHQWHHVFDVRV+DEODUSXHVGHHVWHQRYHOLVWDHVSDxRODOS~EOLFRHVSDxRO
HQFLHUUDXQGREOHLQWHUpVVXHVFDVDGLIXVLyQHQQXHVWUDSDWULD\VXFDOLGDG
sobresaliente (1962, 75).
(Q  -RVp 50DUUD/ySH] HQNarrativa española fuera de España 
(1939-1961)SXEOLFDFLyQTXHIXHXQDFRQWHFLPLHQWRGHODpSRFDLQFRUSRUD
XQH[WHQVRDSDUWDGREDMRHOHStJUDIH´0D[$XE7UDJLFRPHGLD\FRPSUR-
PLVRµ(Q$XEHVPHQFLRQDGRLQFOXVRHQ)UDQFLDVXSDtVGHRULJHQ
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\DTXHVXQRPEUHIRUPySDUWHGHODiccionario de escritores célebres contemporá-
neosGLULJLGRSRU*HRUJHV(PPDQXHO&ODQFLHUQRWLFLDGHODFXDOOHLQIRU-
PyVXEXHQDPLJR0DQXHO7XxyQGH/DUD³DXWRUGH´ORTXHD(VSDxD
WRFDµHQHVWDSXEOLFDFLyQ³´7HOOHYDVODSDOPDDSDUWHGH$OEHUWL)HGH-
ULFR\*XLOOpQHQHQVD\RDSDUWHFRQWRGDXQDFROXPQD/RVPDOSHQVDGRV
GLFHQTXHHVFRVDGHDPLJR£&DEURQHV4XHHUHVHOPHMRUSURVLVWDHVSDxRO
YLYR\HOTXHYHQJDGHWUiVTXHDUUHHµ&DXGHW
El conocimiento menor acerca de Aub se reiteraría en los años setenta. 
Sirva como botón de muestra el Diccionario de literatura españolaGLULJLGRSRU
*HUPiQ%OHLEHUJ\-XOLiQ0DUtDVHQFX\DFXDUWDHGLFLyQVHDSXQWD
$´SDUWLUGH0D[$XEKDVLGRGHVFXELHUWRSRUODMXYHQWXGHVSDxROD
\KDHPSH]DGRDVHUXQRGHORVDXWRUHVPiVOHtGRVHVWXGLDGRV\HVWLPD-
GRVµ6LQHPEDUJRSHVHDHVWDVSDODEUDVVHKDGHSUHFLVDUTXHODHQWUDGD
LQFRUSRUDGDHVEUHYH\FRQWLHQHHUURUHVTXHYDQGHODIHFKDGHQDFLPLHQWR
HQOXJDUGHDGHFLUTXH´9LYHGHVGHHQ0p[LFRµFXDQGR
OOHJyGRVDxRVGHVSXpVDGHPiVSURFXUDXQDÀFKDELEOLRJUiÀFDHVFDVDH
LQFRPSOHWDDOJRTXHRFXUUHHQRWUDVIXHQWHVFRPRODPHQFLRQDGDGH3p-
rez Minik.
(QDTXHOWLHPSRGHFLVLYRIXHTXHHOHVFULWRUFRQWDFWDUDFRQODDJHQFLD
literaria barcelonesa de Carmen Balcells, quien activó todos sus resortes 
SDUDGLIXQGLUVXREUDTXHGDQGR$XEKDVWDKR\EDMRODVXSHUYLVLyQGHWDQ
HPEOHPiWLFDDJHQFLDHQHOFDPSROLWHUDULRHQOHQJXDHVSDxROD$VLPLVPR
VXUHFHSFLyQVHPDQLIHVWyHQUHYLVWDVFRPRÍnsula, La Torre, Papeles de Son 
Armadans o Cuadernos AmericanosDVtFRPRHQWH[WRVFUtWLFRVGH-RVp*DUFtD
Lora, Arturo del Hoyo, Manuel Tuñón de Lara y Francisco Ayala, entre 
RWURV/HQWDPHQWH0D[$XEUHFLEtDORVSDUDELHQHVGHORVHVSHFLDOLVWDV\
GHO S~EOLFR DXQ FXDQGR VX FRQVLGHUDFLyQ HQWUH ORV JUDQGHV GHO SDVDGR
VLJORQRVHDOFDQ]DUtDGHPDQHUDSOHQDVLQRHQHQHOCongreso Interna-
cional Max Aub y El Laberinto español, celebrado en Valencia y Segorbe, con 
DPSOLRSRGHUGHFRQYRFDWRULDHQHOKLVSDQLVPRLQWHUQDFLRQDOGHORFXDO
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dan testimonio las Actas que, al cuidado de Cecilio Alonso, el Ayuntamien-
WRGH9DOHQFLDSXEOLFyHQGRVWRPRVHQ7UHVDxRVGHVSXpVWDPELpQ
FRQSDWURFLQLRS~EOLFRVHSXVRHQPDUFKDHOSUR\HFWRGHHGLFLyQFUtWLFDGH
sus Obras CompletasEDMRODGLUHFFLyQFLHQWtÀFDGH-RDQ2OH]D3RUHQWRQ-
ces hubo otros encuentros aubianos en Castellón, Salerno y El Escorial, 
\VHSXVLHURQHQHVFHQDREUDVFRPRUna botella, De algún tiempo a esta parte 
y San Juan7RGRHOORFRPSRUWyDODSRVWUHXQLQWHUpVin crescendo dentro y 
IXHUDGH(VSDxDSRUSDUWHGHÀOyORJRVKLVWRULDGRUHVWUDGXFWRUHVHGLWRUHV
ilustradores y lectores.
A la altura de 2003 llegó el Centenario de su nacimiento, momento 
SURSLFLRSDUDXQDVRQRUDUHLYLQGLFDFLyQ(QDTXHO WLHPSRVLHOHPSHxR
SXHVWR HQ VX REUD LPSOLFDED OD SHUPDQHQFLD XOWHULRU OD FHOHEUDFLyQ QR
SRGtDWRPDUFXHUSRDSDUWLUGHXQPHURHMHUFLFLRGHQRVWDOJLDRSXQWXDO
VLJQRGHFRQYHQLHQFLDGHODYLWDOLGDGGHODSDUDWRFXOWXUDOGHO(VWDGREDMROD
etiqueta «El año de...» o «Centenario de...». Las conmemoraciones no siem-
SUHFRQVLJXHQDÀDQ]DUVXREMHWLYRDODUJRSOD]RSHURODGH$XEVDOLyELHQ
\ORVDFWRVGHKRPHQDMH\HQFXHQWURVDFDGpPLFRVLQWHUQDFLRQDOHVVHPXOWL-
SOLFDURQ9HURQD0DGULG0p[LFR9DOHQFLD3RVWGDPR3DUtVHQWUHRWUDV
FRORFiQGRORHQXQHVSDFLROHJLWLPDGRSRUODFUtWLFD\PX\HVSHFLDOPHQWH
SRUORVDFWRUHVGHOFDPSRXQLYHUVLWDULRGHFLVLYRVDODKRUDGHWUDQVPLWLU
VXH[FHOHQWHOHJDGR\GHVLWXDUORHQXQDKLVWRULD OLWHUDULD+XERWDPELpQ
YDULDVH[SRVLFLRQHV0XVHR1DFLRQDO5HLQD6RItD0XVHRGH%HOODV$UWHV
GH9DOHQFLD&ROHJLRGH6DQ,OGHIRQVRTXHSHUPLWLHURQODGLIXVLyQGHVX
ÀJXUD DXQS~EOLFRPD\RU \RULJLQDURQH[WUDRUGLQDULRV FDWiORJRV FRPR
los titulados Jusep Torres Campalans, Max Aub en el laberinto del siglo XX y El 
universo de Max Aub'HVGHHQWRQFHVQRKDFHVDGRHOÁXMRGHHGLFLRQHV\
reediciones de textos aubianos, ni las convocatorias de encuentros cuyo 
REMHWRGHHVWXGLRHVODREUDGH$XEWDOFRPRVHGHVSUHQGHGHODELHQQXWUL-
da Maxaubiana ³ELEOLRJUDItDde y sobreHODXWRU³TXHYLHQHDFWXDOL]iQGRVH
en El Correo de EuclidesDQXDULRFLHQWtÀFRGHOD)XQGDFLyQ0D[$XE
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INSTANCIAS DE MEDIACIÓN Y LEGITIMACIÓN
¢6LUYH ORDQWHULRUSDUDHQWHQGHUVXSUHVHQFLDKR\HQWUHQRVRWURV VX
SRVLFLyQSUHIHUHQWHHQHOFRQWH[WRGHHVWXGLRVH[tOLFRV\GHOLWHUDWXUDHV-
SDxRODFRQWHPSRUiQHD"/DUHVSXHVWDDHVWDSUHJXQWDD[LDOHQHVWDVSiJL-
QDVHV\VHUiDÀUPDWLYDVLHPSUHTXHVHDGYLHUWDTXHORVPpULWRVGHODXWRU
UHIHULGRVQRVRQVXÀFLHQWHVSDUDTXHVXREUDVHPDQWHQJDHQHOFDQRQ<
QRORVRQSRUTXHWRGRHOORUHTXLHUHYLYDFLGDG\XQDDWHQFLyQFRQVWDQWH
SXHVKDVWDQRPEUHVFRQVDJUDGRVSXHGHQLUSHUGLHQGRIXHOOHVLFLHUWDVLQV-
WDQFLDVFRPRKHVHxDODGRDOSULQFLSLRQRFRQWULEX\HQDVXVRVWHQLELOLGDG
DVXYLJHQFLDHQHOFDPSRHGLWRULDOIDYRUHFLHQGRODUHFHSFLyQVREUHWRGR
SRUSDUWHGHOSRWHQFLDOOHFWRU3RUHMHPSOREDVWHSHQVDUHQODFLUFXODFLyQ
SyVWXPDGHODREUDGH&DUPHQ0DUWtQ*DLWHHQORV(VWDGRV8QLGRVTXH
KDGHVEDQFDGRSUHVHQFLDV FRPR ODGH5DIDHO6iQFKH])HUORVLR ´(OOD HV
LPSUHVFLQGLEOHEl cuarto de atrásHVXQDQRYHODFDQyQLFD1DGLHSXHGHGRF-
torarse en Estados Unidos sin haberla leído, sin embargo ya casi nadie 
enseña a Benet ni El JaramaµDSXQWy-RDQ/%URZQFDWHGUiWLFDGHOD8QL-
versidad de Delaware (Constenla, 2013).
3RUHOORODREUDGH0D[$XEVROLFLWDODGLDOpFWLFDFRQFLOLDGRUDTXHDKRUD
la sustenta, es decir, la acción de cuantas instancias, fundamentalmente, se 
LQWHUUHODFLRQDQHQORVFDPSRVOLWHUDULR\HGLWRULDO(QHOSULPHURFHQWUDOHV
VRQORVFUtWLFRVORVHGLWRUHV\SRUVXSXHVWRORVOHFWRUHV/RVPHFDQLVPRV
GHOVHJXQGRSHUPLWHQODGLIXVLyQHQIUHQWHVYDULRVTXHLJXDOPHQWHJHQH-
ran cuantos estudios revisitan su obra y la labor crucial de la Fundación 
HQTXHVHFRQVHUYDVXOHJDGR\VHSURPXHYHODLQYHVWLJDFLyQ&RQWDPRV
SXHVFRQHOHVFULWRU\ODUHGTXHORYLYLÀFDGHVGHHOOHFWRUDODUFKLYHURDO
agente literario, al editor, al docente, al investigador, al traductor, al librero, 
DOGLVWULEXLGRUDORVJHVWRUHVGHSUiFWLFDVFRQPHPRUDWLYDVLQVWLWXFLRQDOHV
HLQFOXVRDRWURVDXWRUHVHQWUHFX\RVUHIHUHQWHVÀJXUD$XE(QVXPDHQHO
HFRVLVWHPDGHODFXOWXUDWRGRVHOORVHQJUDVDQPHFDQLVPRVGHVXSHUYLYHQ-
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FLDGHODUWLVWDVXLQPRUWDOLGDGGHDKtTXH$XEVHDXQFDVRSDUDGLJPiWLFR
Por ello, a modo de botón de muestra, veamos cómo actúan cuatro desta-
FDGDVÀJXUDVGHHVDUHGTXHPHGLDSRUVXREUDODOHJLWLPD\ODFRQVDJUD
 (I) Docente e investigador.(OFDQRQWLHQHXQDPDUFDGDLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQSH-
dagógica. Por tanto, relevante es la actuación del homo academicus³TXH%RXU-
GLHXH[SORUyHQXQRGHVXVHQVD\RV³HQWUHFX\DVIXQFLRQHVFDEHODVH-
lección crítica que, en nuestro caso, hoy sitúa a Max Aub como autor canónico. 
7DQSULYLOHJLDGRSXHVWRIDYRUHFHVXLQFOXVLyQHQQXPHURVRVSURJUDPDVDFDGp-
PLFRVGHJUDGRSRVJUDGR\GRFWRUDGRWDQWRHQ(VSDxDFRPRHQRWURVSDtVHV
GHMDQGRDWUiVORVDxRVHQTXHVXHVWXGLRHQODVXQLYHUVLGDGHVTXHGDEDUHOHJDGR
FRPRHOGHWDQWRVHVFULWRUHVGHOH[LOLRSRUHOGHRWURVDXWRUHVHVFRJLGRVHQODV
KLVWRULDVOLWHUDULDV\HQORVSURJUDPDVGH/LWHUDWXUDHVSDxRODFRQWHPSRUiQHD
7DPELpQYDOJDGHVWDFDUODPX\QRWDEOHWDUHDGHORVLQYHVWLJDGRUHVFRPRUHYHOD
la ya citada Maxaubiana.*UDFLDVDODVFRQVLGHUDEOHVOtQHDVGHLQYHVWLJDFLyQTXH
VXREUDLQYLWDDUHFRUUHU$XEHVXQUHIHUHQWHP~OWLSOHFRPRPXHVWUDQHVWRV
WUHVHMHPSORVVHJXLGDPHQWHH[SXHVWRV
(Q SULPHU OXJDU QRV SHUPLWH FRQRFHU ORV HQWUHVLMRV GH OD KLVWRULD
intelectual del exilio y los mecanismos de la censura franquista (Larraz, 
(QVHJXQGROXJDUORVIRQGRVDXELDQRVVRQXQIHVWtQSDUDHOÀOy-
ORJR\DEUHQODVSXHUWDVGHOWDOOHUGHOHVFULWRUFRQWH[WRVSHURWDPELpQ
con los denominados pre-textos PDWHULDOHVSUHSDUDWRULRV \ UHGDFFLRQHV
SURSLDPHQWH GLFKDV$Vt FRPRGHVWDTXp HQRWUR OXJDU /OXFK 
FRQ UHODFLyQ D OD FUtWLFD JHQpWLFD H[LVWHQ WUDEDMRV SLRQHURV HQ HO VHQR
GHO+LVSDQLVPRTXHSRUHO OHJDGRFRQVHUYDGRSUHVHQWDQD$XEFRPR
HVFULWRULGyQHRSDUDDERUGDUHOHVWXGLRGHOSURFHVRFUHDWLYRGHXQDREUD
OLWHUDULDDVtFRPRSDUDDQDOL]DU ODVFDUDFWHUtVWLFDVSURSLDVGH ODHGLFLyQ
ÀOROyJLFDGHWH[WRVFRQWHPSRUiQHRV(QWHUFHUOXJDUFRPRDQDOL]y6i-
QFKH]=DSDWHUR  VX OLWHUDWXUDFRQFHQWUDFLRQDULD\ WHVWLPRQLDOHV
SURSLFLD SDUD FRQRFHU YLVLRQHV GHO SDVDGR TXH FRPSOHWDQ FRUULJHQ \
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KDVWDVHFRQWUDSRQHQDORTXHHOGLVFXUVRKLVWRULRJUiÀFRKDGHMDGRDELHU-
WRPRVWUDQGRFDVRVSROpPLFRVKXPDQRVFRPRFRQWUDUUpSOLFDLPDJLQD-
WLYDDOLJXDOPHQWHLPDJLQDWLYR\VHOHFFLRQDGRGLVFXUVRRÀFLDOHQHOFDVR
HVSDxROKLOYDQDGR\ WHUJLYHUVDGRSRUHO UpJLPHQ IUDQTXLVWD1RV VLW~D
SXHVDQWHHOGLVFXUVRFUtWLFRHQWRUQRDODPHPRULDHQ(VSDxD
(II) Editores.(OFDPSRHGLWRULDOHVEDVLODUHQHOGHYHQLUGHXQHVFULWRU
GHPRGRTXHLPSUHVFLQGLEOHHVWHQHUHQFXHQWDORVPHFDQLVPRVGHSUR-
GXFFLyQGLVWULEXFLyQ\UHFHSFLyQGHODOLWHUDWXUD(QYLGD$XEXWLOL]yXQ
H[WHQVRPXHVWUDULRGHSUiFWLFDVHGLWRULDOHV LQFOXVRGHDXWRHGLFLyQSXHV
VLHPSUHWUDWyGHOOHJDUDVXOHFWRU\SDUDHOOREXVFyHGLWRUHQSDtVHVFRPR
)UDQFLD(VSDxD\0p[LFR'HWDOPRGRFXDQGRVXUHVFDWH\DKDEtDWHQLGR
OXJDUHQPRQRJUDItDVDUWtFXORV\UHVHxDVFRPRDQWHVKHGHVWDFDGRDOÀOR
del milenio era necesario consolidar su difusión, hallar vías que lo conec-
taran con sus lectores. Y es que, no hace tantos años, los libros de Aub 
DSHQDVVHHQFRQWUDEDQHQ(VSDxD'HVXUHWRUQRXQDLPSRUWDQWHVHxDOOD
WUD]y$OIDJXDUDDÀQDOHVGHORVVHWHQWDSRUODSXEOLFDFLyQGHVHLVQRYHODV
los Campos del LaberintoHQXQDDSXHVWDSRUHOHVFULWRU\DKHFKDDQWHV³
FHQVXUDPHGLDQWH³SRUHGLWRULDOHVFRPR(GKDVDEl zopilote y otros cuentos 
mexicanos*UHGRVMis páginas mejores(VSDVD&DOSHDeseada-
-Espejo de Avaricia, 1971), Alianza (Las buenas intenciones, 1971), Picazo (La 
uña y otras narraciones, 1972) y Seix-Barral (Vida y Obra de Luis Álvarez Pe-
treñaAntología traducida'HVGHORVQRYHQWDFRPRUHSHUFXVLyQ
GHVXSRVLWLYDUHFHSFLyQFUtWLFDVHKDQYHQLGRHGLWDQGRQXPHURVRVWH[WRV
en editoriales como Cátedra, Punto de Lectura, Castalia, Alba, Media Vaca, 
&XDGHUQRVGHO9LJtDRHO&RQVHMR1DFLRQDOSDUDOD&XOWXUD\ODV$UWHVGH
0p[LFRTXHLQFOX\HQHQVXVFDWiORJRVOLEURVGHFUHDFLyQ\GHVLJQRWHVWL-
monial aubianos. En esta revitalizada vía de circulación de Aub, mención 
DSDUWHWLHQHOD\DDOXGLGDHGLFLyQFUtWLFDGHVXVObras Completas, ya que con 
HVPHURÀOROyJLFRRIUHFHDORVOHFWRUHVVXREUDGHFRQMXQWR
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(III).Conservadores. En la vigencia del escritor resulta vital la creación 
de la Fundación Max Aub en Segorbe (Castellón), en agosto de 1997, si 
ELHQFRPR$UFKLYR%LEOLRWHFD0D[$XEIXQFLRQDEDGHVGHÀQDOHVGHORV
RFKHQWDWUDVODDGTXLVLFLyQSRUHOJRELHUQRORFDOGHSDUWHGHOOHJDGRDXELD-
no4. Entre sus actividades de difusión destaca la creación de colecciones 
SDUWLFXODUHV FRPR ´*XtDV'LGiFWLFDVµ ´+RPHQDMHVµ \ ´%LEOLRWHFD0D[
$XEµ$QXDOPHQWH FRQYRFDEHFDVGH LQYHVWLJDFLyQ DVt FRPRHO3UHPLR
Internacional de Cuentos, ya en su XXVIII edición en 2014. Desde 2006 
HGLWDHODQXDULRFLHQWtÀFR El Correo de EuclidesWDPELpQDQWHVFLWDGRGHGL-
cado exclusivamente a estudios sobre el autor o colaterales al mismo. 
(IV) Escritores. (QHOFDPSROLWHUDULRFRPRHVVDELGRVHVXFHGHQDOLDQ]DV
\GLVSXWDVDOQROLEUDUVHGHVHUXQWHUULWRULRGHIXHU]DV\GHOXFKDVLQWHUQDV
SRUHOSRGHU(QpOVHHVWDEOHFHXQDMHUDUTXtD\GHWHUPLQDGRVQRPEUHVRFX-
SDQXQDSRVLFLyQGRPLQDQWHRVXERUGLQDGDVHJ~QODSRVHVLyQGHFDSLWDOTXH
FDGDXQRWLHQH/DVDUPDVVRQODVSDODEUDVODVWUDGLFLRQHVORVOHQJXDMHV\ODV
IRUPDVH[SUHVLYDVPDVWDPELpQODFRQWLQXLGDGODUXSWXUDODUHSURGXFFLyQ
\ODUHYROXFLyQSURWDJRQL]DQHOFRPEDWHHQWUHODYDQJXDUGLDFRQVDJUDGD\OD
QXHYDYDQJXDUGLDHQWUHORYLHMR\ORQXHYR(QHVWHFDPSR0D[$XEVHVLW~D
FRQYHQWDMDDODJOXWLQDUHOUHFRUULGRHVWpWLFRGHOFRQYXOVRVLJOR;;(VPiV
$XEVHUHYDORUL]DDOFRQYHUWLUVHHQÀJXUDVHxHUDGHUHIHUHQFLDSDUDHVFULWRUHV
GHQXHVWURVGtDVTXHOHVRQDÀQHV\HQXQFLDQVXQRPEUHHQWUHODVIXHQWHV
intelectuales en que han bebido. Así, Aub va fortaleciendo una tradición y 
DGPLUDGRUHVFRQIHVRV\UHLYLQGLFDGRUHVGHpOVHPXHVWUDQ$QWRQLR0XxR]
0ROLQD5DIDHO&KLUEHV$OPXGHQD*UDQGHV-DYLHU4XLxRQHV$OIRQV&HUYH-
UD-RVp0DUtD0HULQRR/XLV*DUFtD0RQWHUR5.
6REUHHORULJHQGHOD)XQGDFLyQ0D[$XE\VXVDFWLYLGDGHVDFWXDOHVYpDVHKWWSZZZPD[DXERUJ
$GHPiVVXSUHVHQFLDVHDGYLHUWHHQHOFDPSRFLQHPDWRJUiÀFR6LHOFLQHVHGXMRD$XETXLHQVHGHGLFyDOPLVPRFRQ
DKtQFRSRUpOWDPELpQVHKDYLVWRVHGXFLGDODSDQWDOODKD\IUXWRVGHODFUHDWLYLGDGDXELDQDHQSHOtFXODVFRPR7ULiQJXOR
GH$OHMDQGUR*DOLQGREDVDGDHQDeseada; Soldados (1978), de Alfonso Ungría, en Las buenas intencionesLa virgen 
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,QVWDQFLDV FRPR ODVPHQFLRQDGDV WDQ VLJQLÀFDWLYDV HQ HO FDPSRFXO-
WXUDOGHEHQVXPDUHVIXHU]RVSDUDFRQVHJXLUTXHVHPDQWHQJDXQQRPEUH
HQ OD KLVWRULD OLWHUDULD &XDQGR VXVPHFDQLVPRV IXQFLRQDQ HQ UHG SRVL-
WLYDPHQWH SHUPLWHQ TXH HVFULWRUHV FRPR$XE FRQVHUYHQ XQD GHVWDFDGD
SRVLFLyQHQGLFKDKLVWRULD7DODFFLyQFRQMXQWDDGHPiVGHODXWRUHQHVWH
FLUFXLWRGHWUDQVPLVLyQEHQHÀFLDHQSULPHUDLQVWDQFLDDOOHFWRUWDQFDURD
0D[$XETXLHQGHMyQRSRFRVWHVWLPRQLRVVREUHpO3RUHMHPSORHQVXV
DiariosDSXQWyHQ´0HURHFRPRQXQFDODIDOWDGHS~EOLFRDOÀQ\DO
FDERPLIUDFDVRµ\WUHVDxRVGHVSXpV´&RQVHJXULGDGWDUGD-
rán todavía muchos años en darse cuenta de que soy un gran escritor. ¿Lo 
VLHQWR"6tORVLHQWRSHURQRSXHGROORUDUµ
3RUIRUWXQDFRPRKHWUDWDGRGHVLQWHWL]DUHQHVWDVSiJLQDVHOWLHPSROH
KDGHSDUDGRD$XEXQDXELFDFLyQSULYLOHJLDGDHQ ODKLVWRULD OLWHUDULDFX\D
QDUUDFLyQ´HVQRVyORODHOHFFLyQGHXQSDVDGRVLQRODGHXQIXWXURSRVLEOHµ
3R]XHOR0D[$XESHUPLWHHQWHQGHUFyPRVHFRQVWLWX\H\DFW~D
XQDWUDGLFLyQODSXJQDHQWUHRULJLQDOLGDG\REHGLHQFLDODVGHFLVLYDVUHODFLR-
nes de la literatura con la industria editorial, el diálogo entre autor y lector, 
HLQFOXVRVXH[SHULHQFLDQRVPXHVWUDDXQHVFULWRUGREOHPHQWHH[LOLDGRTXH
VXSRLQWHJUDUVHHQODVRFLHGDGGHDFRJLGDSULPHURHQ9DOHQFLD\VREUHWRGR
HQ0p[LFRVLHPSUHDWHQWRDORTXHDFRQWHFtDHQHOPXQGR
1R REVWDQWH VROR HO WDPL] VHOHFFLRQDGRU GHO WLHPSR JDYLOODUi GLFKD
KLVWRULD \ HVWHDFWRGHSHQGHUiGH OD VHOHFFLyQGHRWURVKLVWRULDGRUHVGH
VXVDEVWUDFFLRQHV\KDVWDGHVXVPDQtDV7DPELpQVHUiQORVGRFHQWHVORV
HGLWRUHV\ ODV LQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVRSULYDGDVTXLHQHVSURPXHYDQRQR
de la lujuriaGH$UWXUR5LSVWHLQHQHOUHODWR´/DYHUGDGHUDKLVWRULDGHODPXHUWHGH)UDQFLVFR)UDQFRµWDPELpQ
en el origen del documental Los que quisieron matar a FrancoGH3HGUR&RVWD\-RVp5DPyQ'D&UX]RCrímenes 
ejemplares (1983), de Mariano Barroso, basado en el título homónimo de Aub.
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ODHGLFLyQODGLIXVLyQ\ODOHFWXUDGHVXVWH[WRVEHQHÀFLDQGRDOOHFWRUTXH
TXLHUDDFFHGHUDOIDVFLQDQWH\PRGpOLFRXQLYHUVRDXELDQR$OHOHJLUXQIX-
WXURSRVLEOHSDUDQXHVWURVFUHDGRUHVHVSHUHPRVTXHHQHVHFDQRQVLJDSHU-
PDQHFLHQGR0D[$XEFX\DYR]HVDGHPiVLPSUHVFLQGLEOHHQHVWHWLHPSR
GHSpUGLGDGHUHIHUHQWHVPRUDOHV
´/DHWHUQLGDGHVXQDGHODVUDUDVYLUWXGHVGHODOLWHUDWXUDµGLMR$GROIR
Bioy Casares, y a Max Aub le ha sido concedida: hoy es un autor consagra-
GRRFXSDVXVLWLRHQHOFDPSRFXOWXUDO\SRUHQGHJR]DGHOPHUHFLGRUH-
FRQRFLPLHQWRSXHVFRPRGHVWDFyFRQWLQR-RDQ2OH]DVXREUD
es “una summaGHODTXHQLQJXQDOLWHUDWXUDSRGUtDSHUPLWLUVHSUHVFLQGLUQL
SRUVXFDQWLGDGQLSRUVXFDOLGDGQLSRUVXGLYHUVLGDGµ
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